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OD SMRDULJA, BOŽJAKA, GRBENAŠA… DO DËBA I FUTACHA 
smrdljiva ptica, smrdelj, smrdulj
. 
 
sale comme une huppe, dirty like a hoopoe, schmutzig wie ein 
Wiedehopf
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božijak, božja pti ica, božja kokošica, božji koko kokot  kokoti , božji pe-
telin pijevac, pivac, piv i , pjev i , pti , rajski pijevac
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grbedjeda/grebedjed, grebedelj, grebedidio, gre-
be a/grebe grebena grebenjak, krbodjed, krebeded/krebededa/krebedid/
krebedida/krebedido/krebedjed/krebedjeda konji kreba, kreljadeda, babin 
(bakin) kokot, baljin kokot, butavac, dedek, divlji pjev i djedak, petelin 
.
Crvenoj knjizi ugroženih ptica Hrvatske
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dëb futach
Gazophylaciumu
up-up, pup-pup, hup-hup, vod-vod, vud-vud, vuk-vuk, vut-vut 
hupa hupka popunca, papunjak, popunjak, 
popunec, pupav i pupoljak, puponjak, pupovac, pupu, pupukalo, pupunjac, 
pupunjak, popak, pukavac, pupupak, v bd , vdod, vodak, vodakavac, vod-
vodvod, vodvokavac, vudak, vudi ak, vudman vukvanac, vuta vutavac, 
vutkavica, vutku vutvac, udod, upup, urtut 
.   hu-
pupa, epops, epopus, hupe, hupelot, huppe, upupa  epopsa, epops, laupapa 
BOŽJA PTI ICA KAO “BOŽJA IGRA KA”





























masnica modrica  mastilo 
mastilac  mastioni ar  
mastilovka  mastilja 
 
aren, šaren tip, ara
m st Rje niku JAZU
color
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kak futa
***




 Animalisti ki 
frazemi u slavenskim jezicima
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Fluminensia
Radišu Bog pomaže. (Self-help Smilesa).
Zapisi iz podravske svakodnevice.
Pogr e e ispraznosti od svijeta…
Rje nik hrvatskoga ili srpskoga jezika
 Rje nik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Gr ka književnost Povijest svjetske književnosti








Junaci anti kih mitova
Slovo 
Physiologos. Le bestiaire des bestiaires
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THE GENEALOGY OF AN ANIMAL PHRASEME
“masten kak futa ”
